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RESUMEN 
 
Con el objetivo de analizar la percepción de los pequeños productores de 
frambuesa sobre las Buenas Practicas Agrícolas (BPA), se llevó a cabo un estudio 
con una muestra de productores de la Provincia de Linares, Séptima Región del 
Maule. Para este fin se diseño una investigación de tipo descriptiva, la cual 
consideró la confección de un cuestionario estructurado para recolectar los datos 
requeridos. El instrumento de medición se administró a 120 productores de 
frambuesa de la Comuna de Linares durante los meses de Enero y Marzo de 
2006. En general, la percepción sobre las BPA expresada por los agricultores 
entrevistados fue positiva, pero con importantes observaciones señaladas por 
ellos con respecto a las altas exigencias por parte del SAG, las que no se ven 
reflejadas en un alza de los precios de la frambuesa. Por otra parte, existe muy 
poco conocimiento de los agricultores sobre conceptos básicos asociados a las 
BPA, como trazabilidad e inocuidad, producto de la insuficiente educación que 
ellos poseen, lo que al mismo tiempo dificulta el proceso de implementación de las 
BPA. El segmento poblacional estudiado lo conforman principalmente productores 
de bajos ingresos, por lo que es indispensable el apoyo económico por parte de la 
institucionalidad pública o privada para fomentar la implementación de BPA, hecho 
que en la actualidad, por distintos motivos, no ha sido bien canalizado. Finalmente, 
es importante destacar que bajo las condiciones en que se produce actualmente la 
frambuesa en la Comuna de Linares, esta fruta no cumpliría con los estándares 
mínimos exigidos por el SAG (resolución Nº 3.410/2002) y, por lo tanto, su 
comercialización se puede ver afectada negativamente en un corto a mediano 
plazo. Esto último, traería como consecuencia un fuerte impacto social en la zona, 
producto de desempleo y disminución del ingreso familiar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUMMARY 
 
 
With the objective to make an analysis of the perception of small raspberry growers 
about the Good Agricultural Practices (GAP), a study was developed with a sample 
of growers from Linares, VII Region, Del Maule. For this objective it was designed 
a descriptive investigation, which considered the confection of a questionnaire 
done to collect the needed data base. This instrument of measurement was 
applied to 120 growers of Raspberry from the locality of Linares, during January 
and March, 2006. In general the perception of the GAPs expressed by the growers 
was positive, but making important observations regarding the high requirements 
the Agriculture and Cattle Service (SAG) requires, this requirements are not later 
reflected in better prices of the Raspberry.  
On the other side, the knowledge of the growers about basic concepts of GAP’s 
such as trazability and innocuity is very limited. The GAP’s implementation gets 
more difficulties due to the insufficient education the growers have. The group 
studied is conformed mostly by low income people, situation that makes more 
important the economic support of government and private institutions; in order to 
implement the GAP’s; today’s efforts, for different reasons, have not been properly 
directed to achieve the objective.  
Finally, it is important to highlight that under the current production conditions of 
the Raspberry in Linares, the fruit would not be able to fulfill the minimum 
requested standards by the SAG (Resolution Nº 3410/2002) and, therefore, its 
marketing could be negatively affected in a short to medium term. This situation 
could bring as a consequence an important social impact in the area, increasing 
unemployment and a decrease in the familiar budget. 
 
 
